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Resumen
La gobernanza económica es una prioridad en las políticas comunitarias especialmente hoy, ante una crisis que 
confiere una imprevisibilidad excepcional en el porvenir de la economía europea. El examen de las causas de la 
crisis ha destacado diversas debilidades del Modelo Social Europeo. Los instrumentos de gobernanza del MSE 
(directivas, Directrices Integradas, Método Abierto de Coordinación, Diálogo social, aprendizaje mutuo, progra-
mas comunitarios) deben revisarse para que sean pertinentes en la situación actual. La capacidad de la Unión 
Europea y los Estados miembros para prever, anticipar y adaptar las competencias requeridas a las necesidades 
del mercado de trabajo constituye una condición esencial para la elaboración de políticas de empleo eficaces. La 
evaluación puede aportar criterios e instrumentos útiles para desarrollar la capacidad de gobernanza de la polí-
tica de empleo con el fin de hacer frente a las necesidades actuales del mercado de trabajo y posibles reformas.
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EU Governance capacity for responding to economic  
crisis through evaluation and prevention  
of future labor market needs
Abstract
Economic governance has become a priority in Community policies and more today, before the crisis, which 
confers a unique unpredictability of the future of the European economy. Examination of the crisis has 
highlighted several weaknesses in the governance of the European Social Model. The various policy instru-
ments of governance in ESM (directives, Integrated Guidelines, OMC, social dialogue, mutual learning and 
community programs) should be reviewed to make them relevant in the current situation. The capacity of the 
EU and its MMSS to foresee, anticipate and match the required skills and the needs of the labour market is a 
sine qua non in developing effective policies in employment, education and training and the optimal personal 
career choices. The evaluation can provide useful tools for developing of EU governance capacity. In this article 
we examine the existing capacities within the EU to achieve an appropriate strategy for cooperation between 
MS in order to meet current needs of labour market.
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE GOBERNANZA EN LA ESTRATEGIA  
DE LISBOA RENOVADA 
•   Directrices Integradas de política económica y empleo adoptadas por el Consejo 
en el 2005 y actualizadas en el 2008, son 24 Directrices diseñadas como instru-
mento de coordinación y orientación política.
•   Programas Nacionales de Reforma de Documentos preparados por los Estados 
miembros por periodo de tres años. Cada año se actualizan a través de informes 
de realización.
•   Recomendaciones especificas para un Estado miembro (EM). Lo realiza el Conse-
jo sobre la base de recomendaciones de la Comisión.
•   Informe de Progreso Anual de la Comisión Evaluación anual de la Comisión sobre 
los progresos hechos sobre el cumplimiento de la estrategia.
•   Método Abierto de Coordinación. Método intergubernamental “Coordinación 
suave” por la cuál un Estado miembro es evaluado por otro y la Comisión juega 
el papel de vigilancia.
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medidas  inmediatas que deben aplicarse de modo puntual,  selectivo y  temporal, 






















































































































































ello está haciendo una evaluación sobre un nuevo servicio en  línea “Match an 
Map” (cuyo proyecto piloto fue presentado a finales del 2009) y que va a sumi-
nistrar información sobre los empleos y la oferta de formación y educación, con 








de un enfoque concertado con  los agentes sociales  reducir el  impacto social de  la 
crisis.
2.  LA EVALUACIÓN DEL MODELO SOCIAL EUROPEO ANTE LA CRISIS 
ECONÓMICA, EN EL CONTEXTO DE LA ESTRATEGIA DE LISBOA
Los últimos datos, hasta diciembre de 2009, confirmaban que el mercado laboral 































nados  con modelos que  incluyen  los  indicadores de  Laken  (Educación, protección 





































































En un estudio realizado en el 2008 (Good practice in Lisbon Strategy measures por 




ayudado a dirigir  considerables  fondos europeos  (unos 228.000 millones de Euros 






















ras) y  reforzando  la capacidad y  la eficiencia administrativa en algunos Estados 
miembros. 
3.  LAS MÚLTIPLES FACETAS DE EVALUAR LA GOBERNANZA EUROPEA EN 
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genérico y la falta de una jerarquía interna han limitado su impacto en las políticas 
nacionales. Las Directrices  se aprueban por un periodo plurianual  y  constituyen  la 



































con un análisis de  las  competencias de  los  trabajadores por  sectores económicos. 
Esta forma de trabajar ayudará a Europa hacer frente a las consecuencias de la crisis 
económica sobre el empleo.
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En el marco del plan de  relanzamiento económico propuesto por  la Comisión 
para ayudar a Europa a atenuar los efectos inmediatos de la crisis, nos encontramos, 


































































4.  LA EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL MERCADO LABORAL  





esfuerzos y  las acciones de  los Estados miembros, así como para  implementar sus 
políticas. Desde el año 2000, y dentro del marco de la Estrategia de Lisboa, la SEE ha 
sido enriquecida con elementos  importantes dentro de  la política europea de em-



































































































5.  LA EVALUACIÓN DEL FSE COMO INSTRUMENTO FINANCIERO QUE 
SOSTIENE LA GOBERNANZA DEL MODELO SOCIAL EUROPEO 










































•   Respaldar el autoempleo y  la creación de empresas. Los  fondos del FSE se 
utilizan para  ayudar  a  los  empresarios  y desempleados  a  crear  sus propias 
empresas, proporcionándoles orientación y apoyo.
El FSE persigue los principios de coherencia y concentración. Coherencia con los 


































do  emprender  diálogos  individuales  que  apoyen  reformas del mercado  laboral  de 









































6.  EVALUACIÓN Y GOBERNANZA EN EL MARCO DE LA PROPUESTA  
DE LA COMISIÓN PARA COMBATIR EL IMPACTO SOCIAL DE LA CRISIS 
La Comisión Europea ha propuesto a lo largo del 2009 una serie de iniciativas, 
desde el Plan de Recuperación, hasta los cambios en el FSE pasando por iniciativas 
























































































































gracias a políticas de  flexiseguridad.  La Comisión en paternariado con  los Estados 
miembros tendrá que evaluar la eficacia de medidas dirigidas hacia estos objetivos de 
manera continua en los próximos años. La elaboración de las políticas de mercado de 














• El nuevo contexto de evaluación de la estrategia “Europa 2020”




gración  entre  empleo  (Nueva  agenda  de  empleo)  e  inclusión  y  protección  social 
(Acción europea contra la pobreza), y nuevos mecanismos de responsabilidad y vigi-
lancia multilateral. Todos estos proyectos que forman parte de la gobernanza europea, 
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ropa 2020 debe de estar dotada de una gobernanza fuerte que permita la puesta en 
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